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Первые годы воспитания и обучения игре на музыкальном инструменте 
являются своеобразным этапом, на котором постепенно раскрываются 
особенности обще-музыкального и музыкально-профессионального развития 
ребенка. Дальнейший путь юного музыканта во многом зависит от первых 
месяцев и следующих двух-трех лет занятий. Важно определить какие стороны 
познавательного процесса являются определяющими на этом этапе развития. 
Во всех видах деятельности ребенка, и в особенности, в музыкальном 
воспитании, ключевое значение имеет зарождение в ребенке интереса к музыке. 
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Интерес – обязательное условие для раскрытия тайн музыкального искусства, 
для выполнения музыкой ее воспитательных, познавательных и эстетических 
функций. В развитии этого интереса важную роль играют окружающие ребенка 
факторы. Установлено, что музыкальные увлечения детей определяются 
зависимостью от массовой культуры, реализующей себя через средства 
массовой информации. Интересы же родителей в большинстве случаев 
проявляются вокруг стремления дать общее эстетическое развитие ребенку, не 
рассматривая при этом возможность дальнейших его планов в проявлении себя 
в этой сфере деятельности. Следует подчеркнуть, что музыкальный интерес 
вырастает из потребности познания окружающей реальности, это является 
ключевым моментом возникновения мотивации музыкального обучения. 
Особенностью музыкальной потребности является то, что она не всегда 
приводит к чувству насыщения, характерного для случая удовлетворения 
других имеющихся у человека потребностей. Часто с удовлетворением 
музыкального интереса у ребенка проявляется стремление к знанию, которое 
приобретает новый стимул в виде демонстрации более успешного результата. 
При таком направлении педагогической деятельности опытный педагог тонко 
чувствует качественные изменения в работе с учеником, будущим музыкантом. 
В формировании интереса к занятиям музыки решающую роль всегда 
играет правильный выбор программы. Подбор репертуара, с учетом возрастной 
категории учащихся младших классов, играет немаловажную роль, поэтому 
детям подбирают яркие пьесы, доступные для их восприятия [1]. При подборе 
репертуара для ребёнка важно обратить внимание не только на различные 
музыкальные способности, но и на индивидуальные общепсихологические и 
музыкально-психологические особенности. Например, на сегодняшний день 
ребёнку будет интереснее играть пьесы из кинофильмов и мультфильмов, а 
также переложения для инструмента популярных песен. Однако подобные 
композиции необходимо включать в репертуар на начальном этапе обучения, 
так как они могут выполнять только одну функцию - развить интерес к игре на 
фортепиано. Помимо знакомых слуху мелодий, нужно начинать развивать 
технику игры исполнением определенной сложности гамм, арпеджио и других 
технических упражнений. 
Известно, что далеко не все дети проходят полный курс обучения в 
детских школах музыки и искусства. Для этого есть множество причин: 
включая отсутствие возможности совмещать дополнительное (музыкальное) 
образование с обязательным в общеобразовательной школе и в редких случаях 
от нелюбви к педагогу. К сожалению, существуют и те, кто, столкнувшись с 
первыми трудностями, перестают посещать музыкальную школу после первого 
года обучения. Однако в большинстве случаев именно от личной 
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заинтересованности ребёнка процессом обучения зависит результат совместной 
работы педагога и ученика. Поэтому одним из главных принципов является 
утверждение, что ребёнку должно быть интересно то, чем он занимается.  
Известные педагоги-музыканты – О.А.Апраксина, Б.В.Асафьев, 
Н.А.Ветлугина, Н.А.Гродзенская, Д.Б.Кабалевский и многие другие указывали 
на то, что усвоение знаний, формирование практических умений и навыков в 
области музыки должно быть направлено, прежде всего, на развитие интереса к 
ней. Ученые предостерегали педагогов от занятий музыкальной деятельностью 
только для выработки определенных умений. Знания и умения, по их мнению, 
должны лежать в основе формирования музыкальных интересов, привития 
любви к искусству и раскрывать возможности для разностороннего развития 
подрастающего поколения. В особенности педагоги-музыканты В.Н.Шацкая и 
Д.Б.Кабалевский считали формирование интереса первоосновой музыкального 
воспитания [2,3]. Именно Валентина Шацкая является той личностью, которая 
заложила первый кирпичик в развитие музыкально-эстетического воспитания 
детей.  
Интерес к музыке является ядром педагогической концепции 
Д.Б.Кабалевского. В ней воспитание интереса ставится центральной задачей 
музыкального развития школьников. Так, выдающийся педагог и композитор 
Д.Б.Кабалевский развитие интереса к музыке считает главной задачей 
музыкального образования. «Интерес к музыке, увлеченность музыкой, любовь 
к ней, - пишет Д.Б.Кабалевский, - обязательное условие того, чтобы она широко 
раскрыла и подарила детям свою красоту, для того, чтобы она могла выполнять 
свою воспитательную и познавательную роль… Любые же попытки 
воспитывать и обучать того, кто музыкой не заинтересовался, не увлекся, не 
полюбил ее, обречены на неуспех» [4]. 
О.А.Апраксина среди задач музыкального воспитания выделяет развитие 
мотивации занятий учащихся на всех этапах образования. Она утверждает, что 
ребёнку должно быть интересно и радостно учиться, особенно, если учение это 
связано с приобщением к такому прекрасному искусству, как музыка [5]. 
Современный уровень развития научно-технического прогресса поднимает 
на более высокую ступень усовершенствованные средства труда, понижая 
возрастную ступень доступности овладения ими. Одним из эффективных 
методов воздействия на формирование положительной мотивации обучения 
стало внедрение современных технологий в процесс занятий по специальности, 
которое предполагает особое, специфическое содержание. Современное 
поколение детей, получившее сегодня название «digital natives», еще не умеючи 
ходить и говорить, уже легко ориентируется в мобильных телефонах и 
планшетах, где находится значок YouTube или MP3 Player. Поэтому любой 
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щелчок или нажатие кнопки притягивает внимание ребенка, затем 
заинтересовывает, какой же результат он получит в итоге нажатия кнопки. 
Введение цифровых технологий в начальный период обучения ускоряет 
процесс познания музыкального искусства. Урок музыки характеризуется 
созданием творческой обстановки в процессе обучения, так как содержание 
музыкальных занятий составляют эмоции и их субъективное переживание. 
Сопровождение урока звуковым рядом, наряду с видео- проигрыванием 
сюжетных блоков, составленных из знакомых детских кино- и мультфильмов, 
позволяет окунутся в мир детских фантазий. Последовательное усложнение 
таких видео-уроков позволяет постепенно перейти к более сложным для 
восприятия музыкальным сюжетам классической музыки. Подобное 
специфическое содержание обуславливает выбор разнообразных методик, 
видов работы и новых мультимедийных средств.  
Музыкальные компьютерные технологии открыли принципиально новый 
этап технического воспроизводства музыкальной продукции: в нотопечатании, 
в жанрах прикладной музыки, в средствах звукозаписи, в качественных 
возможностях звуковоспроизводящей аппаратуры, в театрально-концертной 
деятельности, в звуковом дизайне и трансляции музыки. Поэтому 
использование Интернет-технологий на уроках музыки позволяет не только 
сформировать специфические умения и навыки самостоятельной проектной 
деятельности учащихся, но и обеспечить потребность в музыкальном 
самообразовании, способствует развитию музыкального мышления каждого 
ученика, повышения мотивации обучения [6]. По сравнению с традиционными 
формами обучения новые музыкальные компьютерные технологии обладают 
такими преимуществами как демонстрация информации на экране компьютера 
в игровой форме, которая вызывает у детей огромный интерес к деятельности. 
Информационно коммуникативные технологии несут в себе образный тип 
информации, понятный детям - движение, звук, мультипликация и т.д. 
Информационно-коммуникационные технологии можно применять с самых 
первых уроков. Игра под фонограмму «минус», ритм-ostinato, запись мелодии 
на смартфон, для подбора по слуху или создания аккомпанемента, просмотр и 
прослушивание музыкальных произведений из своего репертуара, анализ 
исполнения разными пианистами и т.д. Современные информационные 
средства обучения могут способствовать формированию умений и навыков 
самостоятельной работе учащегося, а также развитию музыкального мышления 
и повышению мотивации обучения.  
Информационные технологии позволяют сделать мировое культурное 
наследие открытым для школьников, расширяют им доступ к произведениям, 
коллекциям музыкального искусства, повышают познавательную активность 
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обучающихся на уроках музыки, побуждают интерес к учению, и в данном 
контексте проявляются как одно из средств мотивации. 
Таким образом, информационно-коммуникативные технологии 
способствуют повышению и стимулированию интереса детей младших классов 
к занятиям; активизируют мыслительную деятельность и эффективность 
воспитания; позволяют моделировать процессы, явления, сложные для 
демонстрации в реальности, однако, необходимые для создания полноценного 
зрительного и звукового ряда; предоставляют участникам образовательного 
процесса возможность самостоятельного поиска материалов в сети Интернет 
для создания личных проектов и составления авторских сценариев; позволяют 
получить помощь в поисках ответов на проблемные вопросы; создают 
обширное поле для развития креативных способностей. 
Однако, применяя новые информационные технологии на уроке музыки, 
нельзя забывать о том, что это урок общения с искусством. Поэтому очень 
важно не подменить его общением с компьютером, не «засушить» урок, не 
превратить его в технический практикум. Следует особенно учитывать 
личностные факторы, связанные с компетенциями учителей музыки, поскольку 
учитель должен быть профессионалом не только в формировании начальных 
навыков игры, но и осведомленным в используемых на уроках технологиях, и 
наконец, любить и уметь заинтересовать ученика в процессе обучения музыке. 
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